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Mesleki Toplantılar / Professional Meetings
■ ANKOSLink 2018 Konferansı,17-20 Nisan 2018, Antalya
ANKOSLink 2018 Conference, April 17-20, 2018, Antalya.
■ 3. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi-10-12 Mayıs 2018, Ankara 
3rd International Information and Records Management Department Student Congress-May 
10-12, Ankara.
■ 8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, Ankara 
8th International Symposium on Information Management in a Changing World, November 
1-3, 2018, Ankara.
ANKOSLink 2018 Konferansı, 17-20 Nisan 2018, Antalya
17-20 Nisan 2018 tarihleri arasında altıncısı 
gerçekleştirilecek olan ANKOSLink 2018 Konferansı 
Antalya‘da yapılacak.
Web: http://www.ankoslink.org.tr/2018/tr 
3. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi, 10-12 Mayıs 2018, Ankara
10-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bilgi ve 
Belge Yönetimi Öğrenci Kongresi “Bilgi Merkezlerinde Değişim ve Dönüşüm Süreci” ana 
teması ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonunda düzenlenecek.
Web: http://bby2018kongre.ankara.edu.tr/ 
8. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018, Ankara
8. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Hacettepe 
Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenecek olup, sempozyumun ana 
teması “Gerçek Ötesi ve Bilgi Yönetimi” olarak belirlenmiştir.
Web: http://imcw2018.bilgiyonetimi.net/
